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У статті розглянута методика оцінки економічного потенціалу регіонів, проведено дослідження, що дозволило класифікувати регіони України за рівнем економічного потенціалу, визначено проблеми ефективного використання економічного потенціалу регіонів.
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Barylo I.M. Assessment of the economic potential of the region Ukraine.
In this article considered method about evaluation economic potential of regions, providence research which allowed classify regions of Ukraine by the level of economic potential, identified problems of effective using of the economic potential of regions.
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В ринкових умовах успішна реалізація стратегічних напрямків розвитку регіону у значній мірі залежить від ефективності використання його потенціалу. Потенціал формуються під безпосереднім впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що орієнтують регіон на досягнення довгострокових цілей розвитку у відповідності з наявним ресурсним забезпеченням. Ефективність використання потенціалу регіону визначає результативність діяльності довгострокових цілей та потребує принципово нових підходів до формування його економічного потенціалу.
Різні аспекти економічного потенціалу території досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема Адріанов В. А., Должанський І. З., Краснокутська Н. С., Нагірна В. П., Матковський Р. Б., Миско К. М., Олексюк О. І., Симіонов Р. Ю., Хомяков В. І., Федонін О. С., Шумська С. С., Юхновський І. В. та багато інших. Більшість досліджень економічного потенціалу країни належить вченим-економістам. З точки зору суспільно-географічного дослідження економічний потенціал регіонів майже не розглядався. Залишаються недостатньо вивченими окремі питання методики оцінки економічного потенціалу території та регіональні аспекти його використання.
Метою роботи є суспільно-географічне дослідження економічного потенціалу регіонів України, виявлення територіальних особливостей його формування та використання.
При визначенні поняття «економічний потенціал» необхідно виходити із сутнісного наповнення поняття «потенціал». Поняття «потенціал» (від лат. рotential) – сила, що в широкому розумінні означає можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення певної мети, вирішення якого-небудь завдання [1]. В суспільній географії поняття «потенціал» визначається як здатність задовольняти певні потреби суспільства [2]. З даних понять випливає те, що економічний потенціал – це кількісно-якісна характеристика наявності й можливості використання всіх видів ресурсів, які має держава (регіон) для свого економічного та соціального прогресу та розвитку [3].
Одним із основних методів, що був використаний для виявлення особливостей економічного потенціалу регіонів України є математично-статистичний метод. Він полягає в математичних розрахунках таких показників, як природно-ресурсний, виробничий, трудовий, інвестиційний та експортний потенціали [4, 5, 6, 7, 8]. На цій основі розраховано загальний інтегральний показник економічного потенціалу регіонів України. Отже, для визначення складу і структури потенціалу регіону було застосовано комплексний аналіз його економічної складової, що дозволило врахувати більшість умов і чинників, що впливають на формування і ефективне використання потенціалу регіону.
Визначення частки факторів, що впливають на економічний потенціал регіонів здійснено на основі рейтингового ранжування. За кожним із отриманих показників було здійснене ранжування регіонів України у порядку зменшення ваги їх рангу. На основі даних результатів розраховано інтегральний показник (значення рангів кожного регіону) та проведено групування регіонів України (табл.1).
Таблиця 1
Рейтинг регіонів України за показником інтегрального економічного потенціалу (побудовано автором за власними розрахунками на основі даних [9])




























За результатами ранжування було виділено 5 груп регіонів (рис. 1):
	високий потенціал – Дніпропетровська (25), Київська (25), Запорізька (25), Донецька (28) області;
	потенціал вище середнього – Луганська (33), Полтавська (35), Харківська (40), АР Крим (42), Одеська (50) та Миколаївська (52) області;
	середній потенціал – Черкаська (60), Львівська (62), Сумська (69), Закарпатська (75), Кіровоградська (77) та Херсонська (79) області;
	потенціал нижче середнього – Вінницька (82), Чернігівська (83), Волинська (85), Житомирська (85), Івано-Франківська (86), Рівненська (89) та Хмельницька (95) області;
	низький потенціал – Тернопільська (117) та Чернівецька (120) області. 


Рис. 1. Групування регіонів України за інтегральним економічним потенціалом у 2011 р. (побудовано автором за власними розрахунками на основі даних [9])

Умовно першу групу з високим економічним потенціалом (без врахування Київської області) можна назвати «металургійною групою», оскільки тут сформований потужний комплекс виробництва чорної металургії України. Він охоплює Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області, оскільки основні потужності металургійних підприємств розташовані біля основних родовищ сировини (залізної руди, коксівного вугілля). Крім металургійних заводів, до них відносяться машинобудівні підприємства, які виробляють устаткування для металургійних заводів, шахт тощо. Полтавська та Луганська області потрапили до ІІ групи з економічним потенціалом вище середнього, але мають також сформований сталий виробничий комплекс, як і регіони І групи. Київська область (з урахуванням м. Києва) має також найвищий рівень конкурентоспроможності економіки з високим показниками соціально-економічного розвитку та ефективності використання наявного економічного потенціалу.
Група з середнім економічним потенціалом – це регіони, що характеризуються високими конкурентними позиціями, розвинутою інфраструктурою, значними перспективами соціально-економічного розвитку (Харківська, Одеська, Миколаївська області та АР Крим). Серед усіх регіонів України 52 % мають середній рівень економічного розвитку. Тому саме ці 13 регіонів мають стати зонами випереджаючого економічного зростання, а також центрами стратегічного планування на довгостроковий період соціально-економічного розвитку.
Аналіз регіональних аспектів економічного потенціалу України дає підстави виділити в Україні проблемні регіони (відсталі, депресивні). Тому для формування ефективної регіональної політики важливим є аналіз економіки регіонів, виявлення проблем та перспектив їх вирішення для покращення соціально-економічного розвитку регіонів держави та України в цілому. Отже, визначення економічного потенціалу на сьогодні має зростати зростає у зв’язку з формуванням ринкового механізму розвитку економіки України, що комплексно відображує дієву продуктивну можливість виробничо-економічної системи реалізувати соціально-економічні цілі суспільства та здатність цієї системи виробляти економічні блага.
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